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日本企業の戦略を捉えなおす１
―― 日本企業は戦略論に何を学ぶのか ――






























































































































































































































































































































５つの競争要因とは，①新規参入の脅威（Threat of New Entrants），②代替製品・サービス
の脅威（Threat of Substitute Products or Services），③買い手の交渉力（Bargaining Power
of Buyers），④売り手の交渉力（Bargaining Power of Suppliers），⑤競争業者間の敵対関係








































































































































































































































































ン＆ウィンター（R．R．Nelson and S．G．Winter）による著作『経済変動の進化理論』（An Evolu-
tionary Theory of Economic Change）である。とりわけ，DCアプローチはダイナミックな視点
を導入するために同書の主要概念であるルーティーン（Routine）に注目する。ルーティーンと
は「組織全体における反復的なパターンの活動や個人のスキル４２」である。この概念が DC研究









































































































































































































個々の進出方法の特性（The Characteristics of Individual Entries）を示すものである。この例とし
て，支配的な地位を獲得できるような合併の探求や特許による保護を十分に享受可能な分野への進出
などがあげられる。
１５ マトリックス分析の詳細や批判的検討については，Hedley（１９７７），Fleisher and Bensoussan（２００２）
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［Abstract］
Recapturing Strategy of Japanese Companies
What Japanese Companies Learn from Strategy Theory
Yoshifumi KONNO
Not so long ago，the entire world admired Japans postwar economic miracle and Japa-
nese companies has success．Today， the status of the Japanese economy and Japanese
company changed significantly．Particularly，many Japanese companies has confronted with
tough global competition．But，few Japanese companies have recaptured their fundamental
approach to strategy．Japanese companies need a new comprehension of strategy．The
purpose of this paper is to recapture the strategy of Japanese companies．So，to discuss
strategy of Japanese companies in this paper，we refer to the main approach of strategy
theory，such as Positioning Approach，Resourcebased Approach，Competencebased Ap-
proach，and Dynamic Capability Approach．Finally，Japanese companies need to learn to
accentuate the difference and correspond to dynamics from discussion of the main ap-
proach of strategy theory．
Key words： Positioning Approach，Resourcebased Approach，Competencebased Approach，
Game Approach，Dynamic Capability Approach
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